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Weltmann (end. Feldmann), Karl (24. aug. 1878-14. jaan. 1961), Tartu Ülikooli 
Raamatukogu töötaja, direktor 
 
K. Weltmann sündis 1878. a. Märjamaal. 1906. a. lõpetas ta Tallinna Reaalkooli ja jätkas 
1906-1910 õpinguid Riia Polütehnilises Instituudis. A. 1911-1914 õppis ta Moskva 
Kommertsinstituudis. 1918. a. asus K. Weltmann tööle Kiievi Ülikooli Raamatukogusse. A. 
1920-1951 töötas ta Tartu Ülikooli Raamatukogus, 1944-1949 oli ta ülikooli raamatukogu 
direktoriks. 
K. Weltmann bibliografeeris venekeelset Balticat. Tema koostatud mahukat sellekohast 
kartoteeki (ca 120 000 kaarti) säilitatakse TÜ Raamatukogus  
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  K. Weltmanni töö ja tegevus 
 
 
1  Avaldused ja dokumendid seoses õpingutega ja kohataotlustega jm isiklikud 
dokumendid. 
  Juuni 1903-2. apr. 1919, 13. jaan. 1947 
  105 l. 
 
2  Kirjade mustandid raamatukauplustele raamatute tellimise küsimuses. 
  1915, 1926 
  39 l. (2 vihikut) 
 
3  Märkmeid isikliku raamatukogu üleandmise kohta Eesti Rahva Muuseumile. 
  [Pärast 1918] 
  3 l. 
 
4  Isikute ja asutuste aadresside sissekanderaamat. 
  29 l. 
 
5  Väljaläinud kirjade koopiad bibliograafilise töö küsimustes. 
  1. juuni-4. dets. 1947 
  7 l. 
 
6  Kirjavahetus ENSV TA Ajaloomuuseumiga bibliograafilise töö küsimustes. 
  16. apr.-7. dets. 1951 
  15 l. 
 
 
II  K. Weltmanni bibliograafiline töö 
 
 
7  Baltika. I-IV. Bibliograafia 1657-1916. 
  51 l. 
  4 vihikut 
 
8  Baltika. Bibliograafia 1764-1916. 
  77 l. 
  5 vihikut 
 
9  Обозрение эстонской периодической печати в 1893, 1894 г. 
  10 л. 
 
10  Указатель этнографических статей помещенных в немецких ученых и 
 важнейших периодических изданиях Балтийских губ. Библиография 1931-1890. 
 488 назв. 
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11  1. Крестянский вопрос в Прибалтийских губерниях в Великом  
Княжестве Финляндском. Библиография. 1818-1864. 
  2. Крестянский вопрос в Остзейских губерн. Библиография. 1764-1915. 
23 л. (2 тетр.) 
 
12  Vene materjalide bibliograafia 1864-1914. 
  7 l. (1 vihik) 
 
13  Возникновение, развитие и прекращение крепостных отношений в 
 Лифляндий и Эстляндий. 
  80 л. 
  5 тетр. 
 
14  Väljakirjutisi Baltimaade ajalugu käsitlevast kirjandusest. 
  110 l. (5 vihikut, lahtised lehed) 
   
 
Ülikooli raamatukoguga ja ülikooliga seotud materjalid 
 
 
15  Kõrgemalseisvate organite eeskirjad ja määrused kõrgemate koolide 
 raamatukogudele. 
  9. märts 1938-5. märts 1949 
  53 l. 
 
16  Tartu Ülikooli Raamatukogu kasutamismäärused. 
  12. apr. 1932-30. juuni 1949 
  9 l. 
 
17  Tartu Ülikooli Raamatukogu kataloogide loetelu. Kataloogimisreeglid. 
  16. apr. 1920-[pärast 1936] 
  55 l. 
 
18  Ülevaated Tartu Ülikooli Raamatukogu ajaloost, bibliograafilisest tööst. 
  [?-25. veebr. 1947] 
  29 l. 
 
19  Väljaläinud kirjad ülikooli raamatukogudele jt asutustele bibliograafilistes,  
 metoodilistes jt küsimustes. 
  22. apr.- 14. okt. 1947 
  16 l. 
 
20  Väljakirjutisi Tartu Ülikooli Raamatukogu kirjavahetusest 13. aug. 1920- 
 21. okt. 1941. 
  5 l. 
 
21  K. Weltmanni nimekaardid. 
  4 kaarti 
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22  Tartu Ülikool 1802-1889. Masinakiri. 
  8 l. 
 
 
IV  Postkaardid 
 
 
23  Revolutsioonisündmusi kajastavad jt postkaardid. 
  [20. saj algus] 
  9 kaarti 
 
 
V  Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
 
24  K. Weltmanni raamatukogu nimestik. 
  Märjamaa, 1895-1899 
  15 l. 
  End.: Mscr. 1119 
 
25  K. Weltmannile saadetud ja üle antud visiitkaardid. 
  I. a. 
  18 l. 
 
26  Kutse K. Weltmannile näitusele Exposition internationale des arts décoratifs 
 et industriels modernes. Paris, 1925. Trükis. 
  Mai 1925 
  3 l., ill. 
 
27  Baltika. Nimestik Tartu Ülikooli Raamatukogu Estica osakonna vene-
keelsetest raamatutest. 
  I. a. 
  27 l. 
 
28 Weltmann, Karl 
  Baltika I-II. Nimestik Riiklikus Keskarhiivis leiduvatest venekeelsetest 
 trükistest. 
  1934 (vt. l. 133) 
  141 l. 
 
29 Вельтман, К. 
Перечень предметов, заключающихся в Альфавитном указателе 
Остзейских узаконений за время с 1845 по 1870 год.  
  Б. г. 
  292 л.  
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30 Weltmann, K. 
  Ajalooline kirjandus eesti keeles. Bibliograafiline kartoteek. 
  Pärast 1920 (vt l. 15) 
  95 l. 
 
31  Оттиски статей У. Г. Иваска и вырезки из газет и оттиски с откликами на 
брошюру У. Г. Иваска Григорий Николаевич Геннади. 
  1913-1917 
  10 l. 
 
32 Вельтман, К. 
  Библиотека Тартуского государственного университета. Исторический 
 очерк. Машинописн. экз. 
  [Тарту, 1946] (см. л. 60) 
  63 л. 
  End.: Mscr. 1120 
 
33 Weltmann, Karl 
Calligraphie. Harjutused. 
[Reval, u. 1900] 
9 l.  
Saksa ja vene k.  
Käsikirjal autori nimi: Carl Feldmann. 
 
34 Weltmann, Karl 
Deutsche Aufsätze. Harjutused. 
[u. 1904-1906] 
4 vihikut 
Saksa k.  
Käsikirjal autori nimi: C. Feldmann. 
 
35   Régles grammaticales. Kirja pannud Karl Weltmann. 
[u. 1905] 
6 vihikut 
Prantsuse ja vene k. 
Käsikirjal autori nimi: Charles Feldmann.  
 
36  Weltmann, Karl 
    Vocables français. I-II. Harjutused. 
    [u. 1905-1906] 
    2 vihikut 
    Prantsuse k. 
 
37   Синтаксис. Kirja pannud Karl Weltmann. 
    [u. 1905-1906] 
    8 l. 
    Vene k. 
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38 Вельтман, Карл 
   Стенография. Harjutused. 
   [Riia, vahemikus1906-1910] 
   21 l. 
   Vene k.  
 
39  Traductions françaises lettres de commerce. Kirja pannud Karl Weltmann. 
   1905 
   43 l. 
   Prantsuse ja vene k.  
Käsikirjal autori nimi: Charles Feldmann.  
 
40  Deutsche Handelskorrespondenz. Kirja pannud Karl Weltmann. 
  [Riia, u. 1906-1907] 
  4 vihikut 
  Saksa k. 
  Käsikirjal autori nimi: C. Feldmann. 
 
41 Русская коммерческая корреспонденция. Лекции. Kirja pannud 
 Karl Weltmann. 
  [Riia, u.1905] 
  2 vihikut 
  Vene k.  
 
42 [Русская коммерческая корреспонденция]. Konspekteerinud Karl 
 Weltmann. 
  [u. 1915] 
  76 l. 
  Vene k. 
 
43  Заметки по бухгалтерии. Kirja pannud Karl Weltmann. 
  [u. 1909] 
  5 l. 
  Vene k. 
 
44  Eesti Kirjanduse Seltsi logoga kirjaümbrikud, adresseeritud 
 Karl Weltmannile. 
  1936-1940 
  6. l. 




Sellesse inventarinimistusse on sisse kantud 44 (nelikümmend neli) säilikut 
numbritega 1-44. 
 Fondi korrastas ja nimistu koostas I. Loosme 1970. a., fondi täiendas T. Šahhovskaja 
 1993. ja 2012. a. 
 
 Tartus, dets. 2012 
